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AÑO X 15 DE DICIEMBRE DE 1921 NÚM. 215 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
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de buena voluntad 
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Hace veinte siglos que hubo una noclie feliz para toda la humanidad, verda-
dera Noche buena, en la que un niño divino nació de tina virgen de Judá , según 
lo anunciaron antiguas profecías . 
Noche de Navidad, llamada buena, porque sobresale de todas las demás del 
año; noche sin obscuridad ni tinieblas, porque te ilumina el recien nacido Sol de 
Justicia: noche de alegría y de contento, llena de alabanzas y armonías angélicas, 
yo te saludo con el corazón henchido de júbilo y con el alma extasiada en las ben-
diciones que derramas sobre el mundo. 
Veinte siglos se cuentan desde entonces, y sin embargo, hoy como ayer, las 
naciones civilizadas recuerdan con amor aquel acontecimiento milagroso. 
En Europa como en América y en las misiones de Africa y de Asia, la 
noche de hoy es Nochebuena. Celébranla todos los pueblos cultos del planeta, cada 
uno a su manera, porque en ella se celebra el nacimiento de Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo, Dios y Hombre verdadero. Venid, adorémosle, doblemos aníe -ÉL nues-
tras rodillas. 
Yo os adoro, dulcísimo J E S Ú S de mi alma, en el Sagrario de vuestras Igle-
sias, en este Tabernáculo en donde estáis vivo y palpitante de amor por mí, como 
estuvisteis un día en el Portal de Belén; viendo mi corazón, como visteis el de 
aquellos pobres pastores que os adoraron; rodeado de espíritus celestiales, que os 
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cantan y glorifican como os cantaron y glorificaron en aquella felicísima noche que 
fué nuestro día. Os amo entrañablemente , os pido perdón de todas mis culpas, 
licencia para acercarme un rato a vuestro Pesebre, y gracia para hacer provecho-
samente oración o meditación en vuestra presencia (Sardá y Salvany.) 
Oh divino y verdadero Maná escondido en esa Arca del Nuevo Testamento: 
válgame el patrocinio de los dos serafines que aquí hacen perpétua compañía a 
vuestra Santa Humanidad; de estos dos serafines más puros, más sublimes e inde-
ciblemente más santos que aquellos otros siete que perpé tuamente asisten en el 
cielo ante el Trono de la Trinidad Beatísima: de estos dos serafines que son las 
dos únicas criaturas que SON DIGNAS—¡oh grandeza inefable!-de tocar y tratar 
vuestro Cuerpo Sacratisimo: María Santísima, la Virgen Madre, que también es 
Madre nuestra, y vuestro Padre virginal San J o s é , que también es Padre de todos 
vuestros hermanos. 
Oh divino Infante, que vienes a rescatarnos del poder maligno del espíritu: 
íén compasión de nuestros soldados que pelean contra los mahometanos, enemigos 
de Tí, de tu Nombre y de tu F é : doscientas mil madres imploran tu protección 
poderosa a favor de sus hijos, que pasan estos días en aquellas ingratas tierras, y 
veinte millones de españoles os piden con grandes y fervorosas instancias por sus 
hermanos prisioneros de los moros: cese ya su cautiverio, cada vez más duro y 
pesado: cesen ya las penalidades de aquellos hermanos nuestros, cuya desgraciada 
-suerte hace llorar aun a los e x t r a ñ o s . 
Vengan ya, ¡oh Divino Emmanuel! el triunfo y !c| paz con honra y gloria 
de nuestra amada Patria, en la que VOS tenéis vuestras delicias con preferencia 
a otras naciones. 
VI l_ L A N Cl C O S 
—Qué tenéis, dulce Jesús, 
—le dice la Niña bella— 
¿Tan pronto sentís, mis ojos-, 
el dolor de mi pobreza? 
Yo no tengo otros palacios 
en que recibiros pueda, 
sino mis brazos y pechos 
que os regalan y sustentan. 
No puedo más, amor mío, 
porque si yo más pudiera, 
Vos sabéis que vuestros cielos 
envidiaran mi riqueza. 
El Niño reciénnacido 
no mueve la pura lengua, 
aunque os la sabiduría 
de su eterno Padre inmensa. 
Mas revelándole el alma 
de la Virgen la respuasta. 
cubrió de sueño en sus brazos 
blandamente sus estrellas. 
Ella entonces desatiende 
la voz regalada y tierna; 
así tuvo a su armonía 
la de los cielos suspensa: 
- Pues andáis en las palmas, 
ángeles santos, 
que se duerme m i niño; 
tened los ramos. 
Palmas de Belén, 
que mueven airados 
los furiosos vientos, 
que suenan tanto, 
no le bagáis ruido, 
corred más paso; 
que se duerme, etc. 
El Niño divino 
que está cansado 
de llorar en la tierra 
por su descanso, 
sosegar quiere un poco 
del tierno llanto, 
que se duerme mi niño,etc-
Eigurosos hielos 
le están cercando; 
ya véis que no tengo 
con qué guardarlo; 
ángeles divinos, 
que váis volando, 
que se duerme mi niño; 
tened los ramos. 
LOPE DE VEGA. 
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Al Nacimiento de J e s ú s 
El que a la noche dio cándida luna. 
Su lumbre al sol, al universo leyes, 
De humilde establo de apacibles bueyes 
Hace del Yerbo rutilante cuna. 
Los que lloráis sin esperanza alguna, 
Hijos de Adán, degeneradas greyes, 
Os trae la paz, la gloria y la fortuna. 
< Nace Jesús: del porvenir soñado 
Se rasga el velo, y con afán profundo 
Contempla a Dios el orbe alborozado. 
¡Misterio de piedad santo y fecundo! 
Para lavar la mancha del pecado • 
Baja a ser hombre el Creador del mundo. 
D. D E R. 
LA SANTA BULA 
El Domingo 4 del actual se publicó 
solemnemente la Bula en nuestra Pa-
rroquia. 
Quiere recordar la HOJITA a sus lec-
tores, que la Bula es un diploma Pon-
tificio, por el que se conceden privilegios", 
indultos y gracias extraordinarias a los 
españoles , a condidón de dar una pe-
queña limosna, que se invierte en los 
gastos de culto y beneficencia. 
Cinco son los sumarios que contiene 
la Bula; de és tos , el general de laSanfa 
Cruzada y el de ayunos y abstinencia 
son ios que más interesan a la genera-
lidad de los fieles. 
Por el primero de diches sumarios 
se conceden, entre otras gracias, las 
siguientes: 
1. a Dos indulgencias plenarias que 
pueden ganarse en dos días distintos a 
elección del que toma el sumario, ha-
biendo confesado y comulgado. 
2. a 15 años y 15 cuarentenas, y par-
ticipación de todas las obras piadosas 
que aquel día se practiquen en la Iglesia, 
siempre que voluntariamente ayunen y 
con corazón contrito oren por la inten-
ción del Papa. 
3.a Las indulgencias de las Estaciones 
Romanas, visitando una iglesia u oratorio 
público, rogando por las intenciones del 
Romano Pont í f ice . Estas indulgencias 
pueden elevarse a plenarias, confesando 
y comulgando, y todas son aplicables a 
l;)s almas del Purgatorio, 
4. a Indulgencia plenaria en el artículo 
de la muerte a los que mueren durante 
el añi» que dura el sumario que recibieron 
en vida, prévia confesión y comunión, 
si se puede, y si no, invocando de pala-
bra o con corazón contrito el nombre 
de Jesús , y aceptando la muerte con 
resignación en expiación de los pecados. 
5. a Pueden ser absueltos por cual-
quier confesor de los aprobados, de todas 
las censuras y pecados de cualquier 
manera reservados. 
6. a Cualquier confesor puede conmu-
tar los votos privados que hubiera hecho 
quien toma el sumario. 
En virtud del Sumario de ayunos y 
abstinencia, se reducen a fres IOS días 
de abstinencia sin ayuno, que son los 
tres viernes de T é m p o r a s de Pentecos-
tés, Septiembre y Adviento; a diez los 
días de ayuno con abstinencia, que 
son los siete viernes de Cuaresma y las 
tres vigilias de Pen tecos tés , Asunción 
y Natividad de Je sús . Esta última se 
puede trasladar al sábado de T é m p o r a s 
inmediato; y a catorce los días de 
ayuno sin abstinencia, que son los 
siete miércoles y siete sábados de la 
Cuaresma. 
Para ganar estas gracias y gozar de 
estos privilegios, es condición indispen-
sable tomar dichos sumarios, dando la 
pequeña limosna que señala la Iglesia. 
¡Cuántos gastos supérfluos e innecesarios 
hacemos durante el año, que nos servi-
rán tal vez de remordimiento en la última 
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hora! privémonos de algún capricho y 
resolvámonos a tomar cuanto antes la 
Santa Bula, documento lleno de tradi-
ciones gloriosas para todo español; lean 
con frecuencia el diploma para enterarse 
mejor de sus privilegios; sepan todos 
que el importe de las limosnas se destina 
para el culto de la Iglesia y para obras 
benéficas, (asilos, hospitales, etc.); y los 
enemigos y perpé tuos murmuradores de 
la Iglesia, tengan presente que los pobres 
(y como tales se consideran los que tie-
nen que trabajar para procurarse el 
sustento y el de su familia, aunque ten-
gan algunos bienes o no necesiten todo 
el salario) pueden usar de los privilegios 
del Sumario de ayuno y abstinencia, 
aunque no lo tomen, sin que tengan 
obligación de recitar preces algunas. 
ipuntes iistoricos de llora 
( Continuación) 
M I T I N REPUBLICANO 
Al sobrevenir la revolución de Sep-
tiembre de 1868 y acercarse las elec-
ciones generales para las Cortes Cons-
tituyentes, el partido republicano hizo 
intensa propaganda, celebrando mítines 
y manifestaciones en las principales 
poblaciones. 
Con tal objeto convocaron a sus 
adeptos de los pueblos de este partido 
judicial, para reunirse en la Estación 
de la vía férrea de esta Villa el Do-
mingo 6 de Diciembre de dicho año. 
En ella se congregaron los de todos los 
pueblos, cada cual con su respectiva ban-
dera, subiendo por el Camino Nuevo y 
entrando en Alora por las calles de Ca-
rambuco, Vera-Cruz, Plaza Alta, Parra 
y Real, hasta desembocar en la Plaza. 
Entre los manifestantes y curiosos, 
concurrirían unas dos mil personas, sir-
viéndose de tribuna los oradores que 
habían de naar de la palabra, del balcón 
que tenía la Casa Posada, que es la 
señalada con el número 10. 
El acto se celebró con mucho orden, 
pronunciándose varios discursos por Don 
Juan de Carmona García, Abogado de 
Casarabonela, joven de grandes espe-
ranzas por su gran capacidad y elocuen-
cia, que murió luego prematuramente; el 
Abogado de Alora, D. Miguel de las 
Cuevas Bores, que después fué Diputado 
por el Distri to de Campillos para las 
Constituyentes de 1873, si bien no logró 
que le aprobaran el acta y sentarse en 
la Cámara , por el golpe de Estado del 
General Pav ía : . e l famoso propagandista 
de ideas extremas, D . Fernando Garrido, 
Diputado en las dos Constituyentes de 
1869 y 1873; el Médico y notable opera-
dor D. Federico Rubio y Qalí, Diputado 
también de las precitadas Cortes, que 
desempeñó la Embajada de España en 
Londres, y luego apartado de la política 
fundó en Madrid el Instituto Rubio; y, 
por último, el eminente jurisconsulto ma-
lagueño D . Eduardo Palanca, asimismo 
Diputado en las mencionadas Cortes, 
Ministro de Ultramar en 1873, y al que 
la mayoría de la Cámara convino en 
designar para Presidente del poder eje-
cutivo de la República, en la madrugada 
del 3 de Enero de 1874, momentos antes 
de ser disueltas aquellas Cortes por las 
fuerzas del General D. Manuel Pavía y 
Rodríguez de Alburquerque. 
(Se cont inuará ) A. B. M , 
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La V. 0 . T. de PENITENCIA 
celebrará sus cultos el Domingo 18, en 
la forma acostumbrada, D . ra. 
Se recomienda la asistencia de los 
Hermanos, con su cordón y escapulario, 
tomando asiento en el aprisco de la 
nave central. 
MÁLAGA. —TIP. DE J . TRASCASTRO 
